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The M ean ing  o f  Palimpsest
In early times a palimpsest w as a parchm ent or other 
material from which one or more w ritings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not a lw ays complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragm ents of letters partly 
erased and partly  covered by subsequent texts.
T he history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the record of successive generations. 
T o  decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those w ho w rite history.
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Clubs in Iowa History
Someone has said “The Americans are a Nation 
of Joiners.“ If this is true of Americans, it is also 
true of Iowans, for such groups as the Masons, 
Odd Fellows, and Knights of Columbus, the Elks, 
the Eagles, and the Moose, have become deeply 
engraved in the lives of our people. When one 
considers the various reform groups, patriotic, 
commercial, agricultural, and labor organizations 
that have been identified with Iowa’s past the im­
pact of their presence can be readily imagined and 
assessed.
Some of these groups assume a national role, 
while others, although they may have their nation­
wide counterparts, are definitely more local in 
character. Thus, there are athletic clubs and coun­
try clubs, art clubs and literary clubs, aero clubs 
and motor clubs, bridge clubs and bowling clubs, 
boat clubs and riding clubs.
During the past half century the State Historical 
Society has published such articles as the West 
Union Study Club for Men, the Monticello Fri­
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day Club, the Keokuk Lantern Club, and the 
Cedar Falls Parlor Reading Circle. In addition, it 
has devoted whole issues of The Palimpsest to 
such diverse groups as the Boy Scouts, Kiwanis 
Clubs, Federation of Women’s Clubs, and Farm 
Organizations. Such studies explore the many 
facets of the economic, political, social, cultural, 
and intellectual life of the people.
The present issue of The Palimpsest records 
briefly the history of the W alt Whitman Club, a 
75-year old group established by the Iowa School­
masters in Des Moines in 1895.
By its title one would assume that this was just 
another literary club. Further investigation of the 
Club’s records reveals that it had been set up by a 
dozen Iowa school superintendents bent on devel­
oping a spirit of camaraderie and helpfulness 
among its members. That they were successful 
cannot be doubted. Nor can one doubt the im­
pact of this group in advancing the cause of edu­
cation in Iowa. The high rank that Iowa has at­
tained in the field of education during the 20th 
century can be attributed in no small degree to the 
men who have made up the membership of the 
W alt Whitman Club over the past 75 years.
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
The Walt Whitman Club
The list of men who have been inducted into 
the Iowa Schoolmasters W alt Whitman Club 
over the past 75 years reads like a W ho’s Who of 
great names in Iowa education. The idea for 
such a club had its inception at Cedar Falls in 
1895, when }. T. Merrill, then superintendent of 
schools at Cedar Rapids, was visiting with O. }. 
Laylander, superintendent at Cedar Falls. Com­
menting on Laylander’s expressed wish that the 
writings of W alt Whitman should become more 
familiar to students, Merrill said: “W hy not or­
ganize a W alt Whitman Club?
At the meeting of the Iowa State Teachers As­
sociation the following fall the suggestion took 
definite form when Superintendents }. T. Merrill, 
F. J. Sessions, W . D. Wells, George I. Miller, 
and O. J. Laylander drew up a brief organization 
paper and prepared a list of charter members. The 
following comprised the charter membership of 
the W alt Whitman Club when it was organized in 
Des Moines in 1895:
J. T .  M e rr ill
F . J. S e s s io n s  
G e o rg e  I. M ille r  
W .  D . W e l l s
W .  W .  R o d w e ll 
W .  F . C h e v a lie r  
S h e rm a n  Y a te s
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O . J. L a y la n d e r  F . T .  O ld t
L. E . A . L in g  W .  A . D o ro n
S . H . S h e a k le y  C h a r le s  E . S h e lto n
At the Club’s meeting in 1896, J. T. Merrill 
was elected president for life, with the title of 
Chief W alt, and O. J. Laylander was elected sec­
retary—with the title of Scribe W alt. On the 
death of Mr. Merrill in 1900, Franklin T. Oldt 
was elected Chief W alt. W hen Mr. Laylander 
moved to Chicago in 1906 to accept a key position 
with Ginn & Company, W alt Palmer succeeded 
him as Scribe W alt.
The Iowa Schoolmasters Club evoked consid­
erable curiosity at its inception. Many wondered 
as to the real object of the club. The press referred 
to it in a mysterious way. The members themselves 
were secretive. According to O. }. Laylander, the 
“old ladies of both sexes jumped to the conclusion 
that it was something horrid.” After all, Whitman 
had been dead only three years when the Walt 
Whitman Club suddenly sprang into being in Iowa. 
Many knew W alt WLitman only by one line—
" I  s o u n d  m y  b a r b a r ic  y a w p  o v e r  th e  ro o fs  o f  th e  w o r ld .”
Would Iowa, some concerned citizens queried, 
suddenly become a land resounding with “barbaric 
yawps” from the members of this new club? As 
O. }. Laylander relates:
In  c e r ta in  e d u c a t io n a l  c irc le s , th e  c lu b  w a s  d e n o u n c e d  
a s  s o m e th in g  d a n g e r o u s  a n d  w a s  e v e n  r e f e r r e d  to  from
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th e  p u lp it  b y  a  p ro fe s s o r -p r e a c h e r  in  su c h  a  w a y  a s  to  le a d  
h is  h e a re r s  to  b e liev e  th a t  th e  W a l t  W h i tm a n  C lu b  w a s  
a  p ro m o te r  o f  u n d e rg ro u n d  l i te ra tu re .  W h i le  th e  le a d e rs  
in th e  c lu b  q u ie tly  e n jo y e d  th is  m is u n d e rs ta n d in g , th e y  
fe lt th a t  o u t o f  re s p e c t  to  c e r ta in  m e m b e rs  o f  th e  c lu b  
so m e th in g  d e s p e ra te  h a d  to  be  d o n e  in  o rd e r  to  sa v e  th e  
r e p u ta t io n  o f th e  c lu b .
Even such a staid editor as Johnson Brigham 
seemed to raise an eyebrow as he took notice of 
the club in his Midland Monthly of February, 
1897. In his editorial, Brigham wrote:
A  m o st n o ta b le  e v e n t in  th e  l i te r a ry  h is to ry  o f  th e  M id ­
d le - W e s t  is th e  o rg a n iz a t io n  o f a  W a l t  W h i tm a n  C lu b , 
c o m p o se d  o f  tw e lv e  o f th e  fo re m o s t e d u c a to r s  in  th e  S ta te  
o f  Io w a : S u p t. J. T .  M e rr ill , C e d a r  R a p id s ; S u p t. C h a r le s  
E . S h e lto n , B u r lin g to n ; S u p t. S . H . S h e a k le y , W a v e r ly ;  
S u p t. F . T .  O ld t ,  D u b u q u e ; S u p t. W .  A . D o ro n , M o n ti-  
cello ; S u p t. S h e rm a n  Y a te s , Id a  G ro v e ; S u p t. G . I. M ille r , 
B o o n e ; S u p t. W .  F . C h e v a lie r , R e d  O a k ;  S u p t. F . J. S e s ­
s io n s , W a te r lo o ;  S u p t. L. E . A . L in g , C re sc o ; S u p t. O . J. 
L a y la n d e r , C e d a r  F a lls ;  a n d  P ro f . W .  D . W e l ls ,  D a v e n ­
p o rt.
T h e  o rg a n iz a t io n  w a s  e ffec ted  b e tw e e n  tim es d u r in g  th e  
re c e n t c o n v e n tio n  o f  th e  S ta te  T e a c h e r s  A s s o c ia tio n  in  
D e s  M o in e s . I ts  p u rp o s e  is to  s tu d y  W h i tm a n  a n d  b y  
c o r re s p o n d e n c e  c o m p a re  n o te s  o n  h is  p o em s. I ts  m e m b e rs  
w ill m ee t o n c e  a  y e a r  a t  th e  S ta te  C a p ita l  fo r  c o n fe re n c e  
a n d  d isc u ss io n . T w e n ty  y e a r s  a g o  th e se  g e n tle m e n  w o u ld  
h a v e  je o p a rd iz e d  th e ir  s ta n d in g  a s  e d u c a to rs  b y  su c h  a  
c o m m itm e n t to  th e  a u th o r  o f  “ L e a v e s  o f  G ra s s ."
The founding fathers of the W alt Whitman 
Club proved themselves both resourceful and 
equal to the challenge that lay before them. Their
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next initiates, they determined, would possess 
such outstanding virtues that none could raise a 
questioning voice. Furthermore, they decided that 
the entire program would be witnessed by a group 
of highly regarded, unbiased citizens, who were 
not members of their Club.
Two exemplary Iowans, President Wm. M. 
Bcardshear of Iowa State College at Ames and 
Freeman H. Bloodgood, Fayette County Super­
intendent of Schools at W est Union, were invited 
to join the club. Then, to cap it off, Governor 
Leslie M. Shaw and other distinguished Iowans, 
including a Des Moines editor, were invited to 
the first Annual Banquet and with it, the privi­
lege of witnessing the initiation. The following 
news account written by Lafayette Young of the 
Iowa Daily Capital appeared the next day in his 
Des Moines paper:
T h e  firs t a n n u a l  s p r e a d  o f  th e  Io w a  S c h o o l M a s te r s  
W a l t  W h i tm a n  C lu b , h e ld  a t  th e  T u r n e r  h a ll p a r lo r s  la s t 
n ig h t , m a rk e d  o n e  o f  th e  m o s t p le a s a n t  a n d  in te re s t in g  
g a th e r in g s  th a t  h a s  e v e r  s u r r o u n d e d  a  b a n q u e t in g  b o a rd  in 
D e s  M o in e s . T h e  “ W a l t  W h i tm a n  C lu b "  is a n  o r g a n iz a ­
tio n  c o m p o s e d  o f  a b o u t  a  s c o re  o f  “ g o o d  fe l lo w s ” c h o se n  
fro m  a m o n g  th e  le a d in g  e d u c a to r s  o f  Io w a . I ts  o b je c t is 
e x p re s s e d  in th e  w o rd  “ c a m a r a d e r ie .” I ts  p u rp o s e  is to  
in c u lc a te  a  s p i r i t  o f  g o o d  fe llo w sh ip . T h e s e  lin e s  serve 
a s  i ts  m o tto :
C a m a ra d o ,  I g iv e  y o u  m y  h a n d !
I g iv e  y o u  m y  lo v e  m o re  p re c io u s  th a n  m o n e y ,
I g iv e  y o u  m y se lf  b e fo re  p re a c h in g  o r  la w ;
W il l  y o u  g iv e  m e y o u rs e lf?  W i l l  y o u  co m e tra v e l  w ith  m e? 
S h a ll w e  s tic k  b y  e a c h  o th e r  a s  lo n g  a s  w e  live?
T h e  f e a tu re  o f  la s t  n ig h t ’s p ro g ra m  w a s  th e  in it ia tio n  in ­
to  th e  m y s tic ism s  o f  th e  o rd e r  o f  P re s id e n t  W .  M . B e a rd -  
s h e a r  o f  th e  Io w a  A g r ic u l tu ra l  c o lle g e  a n d  S u p e r in te n d e n t  
F . H . B lo o d g o o d  o f  W e s t  U n io n . F o llo w in g  th e s e  in te r ­
e s tin g  c e re m o n ie s  th e  b a n q u e t  w a s  s e rv e d  a t  m id n ig h t. 
C o v e rs  w e re  la id  fo r  tw e n ty .  T h e  in v ite d  g u e s ts  in c lu d e d  
G o v . L. M . S h a w . W il l ia m  H a w le y  S m ith  o f  P e o r ia , S a m ­
uel S tra u s s , S . Y . G illa n  o f M ilw a u k e e , E lb e r t  H u b b a rd ,  
e d ito r  o f th e  ' P h i l i s t in e '’ o f  E a s t  A u ro ra ,  N e w  Y o rk , H o n . 
L a fe  Y o u n g  a n d  F . W .  B ick n e ll. T h e  m e m b e rs  o f  th e  
o rd e r  p re s e n t  w e re  S u p e r in te n d e n t  J. T .  M e rr i l l  o f  C e d a r  
R a p id s , F . C . E a s tm a n  o f th e  N o rm a l S c h o o l o f  C e d a r  
F a lls , T .  M . I r ish  o f  D u b u q u e , S u p e r in te n d e n t  W .  F . 
C h e v a lie r  o f  R ed  O a k , P r e s id e n t  W .  M . B e a rd s h e a r  o f 
A m es, S u p e r in te n d e n t  O . J. L a y la n d e r  o f  C e d a r  F a lls , 
S u p e r in te n d e n t  G e o rg e  I. M ille r  o f B o o n e , L. E . A . L in g  
o f C re sc o , S u p e r in te n d e n t  F . T .  O ld t  o f  D u b u q u e , S u p e r ­
in te n d e n t  C . E . S h e lto n  o f B u r lin g to n , S u p e r in te n d e n t  F . 
J. S e s s io n s  o f W a te r lo o ,  S u p e r in te n d e n t  S . H . S h e a k le y  
o f W a v e r ly ,  S u p e r in te n d e n t  W .  A . D o ro n  o f  E ld o ra , F . 
D . M e r r i t t  o f  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  a t  Io w a  C ity , a n d  
S u p e r in te n d e n t  B lo o d g o o d  o f W e s t  U n io n .
A n  e la b o ra te  m en u  w a s  s e rv e d  a n d  a f te r  coffee, S u p e r ­
in te n d e n t  M e rr ill ,  w h o  h o ld s  th e  office o f C h ie f  W a l t ,  
tu rn e d  o v e r  h is  p la c e  o f a u th o r i ty  to  B ro th e r  W a l t  E a s t ­
m an , w h o  a c te d  a s  to a s tm a s te r ,  in tro d u c in g  th e  d if fe re n t 
s p e a k e rs  in  a  m a n n e r  th o ro u g h ly  o r ig in a l a n d  e lo q u e n t. 
T o a s t s  w e re  re s p o n d e d  to  b y  B ro th e rs  B e a rd s h e a r , B lo o d ­
g o o d , S h e lto n , S e ss io n s , L a y la n d e r  a n d  M e r r i t t .  G o v e rn o r  
S h a w  a n d  S a m u e l S t r a u s s  r e s p o n d e d  fo r th e  g u e s ts  o f  th e  
e v e n in g . I t w a s  la te  th is  m o rn in g  w h e n  th e  p a r t ic ip a n ts  
in th e  b a n q u e t  w e re  d ism isse d  a f te r  sch o o l b o y  fa sh io n  b y  
“C h ie f  W a l t ” M e rr ill .  T h e  b a n q u e t  w ill be  lo n g  re -
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m e m b e re d . T h e  m e n u  c a rd s ,  w h ic h  w e re  g iv e n  th e  g u e s ts  
a s  s o u v e n ir s ,  w e re  s p le n d id  w o rk s  o f  a r t .  T h e  c o v e r  o f 
e a c h  w a s  a  p e n  d r a w in g  s u g g e s t iv e  o f  th e  d if fe re n t  d a ily  
o c c u p a t io n s  o f  m e m b e rs  a n d  g u e s ts .  A t ta c h e d  b y  a  g o ld  
se a l w a s  a  le a f  o f  g r a s s ,  s ta m p e d  w ith  th e  in i t ia ls  o f  th e  
“W a l t  W h i tm a n  C lu b .”
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The above was the only time that a press re­
lease was given for a W alt WTitman Club ban­
quet and initiation. This story, with the names of 
the distinguished guests who attended the ban­
quet and witnessed the ceremonies, had the de­
sired effect. It stopped for all time the wagging 
tongues of those who knew nothing of the Walt 
Whitman Club and its significance.
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When the W alt Whitman Club was organized 
in 1895 the population of Iowa had just passed 
the two million mark. Public education was well- 
entrenched although the high school still had com­
petition from academies and colleges. Some idea 
of the size of schools, the months open, the salaries 
of superintendents, the number of assistants, and 
the average salary of teachers, can be gleaned 
from the following data on the W alt Whitman 
Club founders contained in the Iowa State Educa­
tional Directory— 1896-1897:
C l u b  M e m b e r
S c h o o l E n r o l l ­ M o s .
A v e r a g e
M o n t h l y
D is t . m e n t O p e n P o s i t i o n S a l a r y A s s i s . S a l a r y
W . F. Chevalier Red O ak 1,084 9 Supt. $1,400 28 $47.04
W . A. Doron Monticello 482 9 Supt. 1,200 12 40.00
O. J. Laylander C edar Falls 946 9 Supt. 1,600 25 49.00
L. E. A. Ling Cresco 485 9 Supt. 1,300 12 44.55
J. T . Merrill C edar Rapids 4,347 9 Supt. 2,040 114 48.78
George I. Miller Boone 1,760 9 Supt. 1,800 50 46.50
F. T . O ldt Dubuque 4,778 10 Supt. 2,300 112 48.55
F. J. Sessions E ast W aterloo  1,112 9 Supt. 1,600 33 48.75
S. H. Sheakley W averly 620 9 Supt. 1,600 16 43.02
Charles E. Shelton Burlington 3,956 9 H Supt. 1,900 109 66.72
W . D. W ells G rundy Center 353 9 Supt. 1,125 8 38.75
Sherman Yates Ida Grove 520 9 Supt. 1,200 13 45.00
W . W . Rodwell M arshalltown Teacher
Thomas Irish Dubuque 920 10 Prin. 1,600 22 41.82
F. E. W illard M arshalltown 2,318 9 Supt. 1,900 60 56.68
I- N. Beard Osceola 558 9 Supt. 1,100 15 40.53
Geo. H. Mullen W ashington 810 9 Supt. 1.400 21 43.00
F. H. Bloodgood Fayette C ounty Superintendent, W est Union
D. M. Kelly C edar Falls 1,038 .---- Supt. 1,500 28 44.16
D. A. Thornburg Grinnell 833 9 Supt. 1,400 23 54.54
It is well to note the relationship of the above 
institutions with the three institutions of higher
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learning in 1895. The State University of Iowa 
was a relatively small institution with a faculty of 
98 professors and assistants and only 1,250 stu­
dents enrolled in all departments. Its total appro­
priation was $115,000. The “Agricultural Col­
lege“ at Ames was also small, but its president, 
William Beardshear, had just completed his term 
as President of the Iowa State Teachers Associ­
ation and was shortly to be initiated into the Iowa 
Schoolmasters W alt Whitman Club. W . A. Dor- 
on of Monticello and George H. Mullen of W ash­
ington were on the Board of Directors of the State 
Normal School at Cedar Falls. F. J. Sessions of 
Waterloo served on the Executive Committee of 
the Iowa State Teachers Association.
Perhaps the best explanation of the purpose of 
the W alt Whitman Club is given by O. }. Lay- 
lander in his Chronicles of a Contented Man. 
Published in 1928, Laylander's book recalls:
T h e  e a r ly  d a y s  o f  th e  c lu b  w e re  in te n t io n a l ly  s h ro u d e d  
in  m y s te ry . S tr ic t  s e c re c y  w a s  e x a c te d  o f  th e  m e m b ers . 
N o n e  b u t  th e  m e m b e rs  k n e w  th a t  th e  p u rp o s e s  w e re  n o t 
p r im a r i ly  l i te r a ry ;  th a t  it w a s  in  fa c t  a  g r id iro n  o r g a n iz a ­
tio n , to  w h ic h  o n ly  th o s e  k n o w n  to  h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r 
c o u ld  b e  e le c te d ; a  c e n te r  o f  c a m a ra d e r ie  a n d  w it  th a t  h a s  
h a d  v i ta l i ty  e n o u g h  to  c a r r y  it a l r e a d y  th ro u g h  m o re  th a n  
th i r ty  y e a r s ,  a n d  h a s  h a d  o n  its  ro ll m a n y  o f  th e  b r ig h te s t  
a n d  b e s t m en  o f  th e  s ta te .
T h e  a n n u a l  m e e tin g s  o f  th e  c lu b  a t  D e s  M o in e s  w e re  a 
s o u rc e  o f  k e e n  e n jo y m e n t. E a c h  m e e tin g  p ro v id e d  fo r  th e  
a d m is s io n  o f  th r e e  n e w  m e m b e rs . T h e s e  w e re  se le c te d  w ith
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a  v ie w  o f th e ir  a d a p ta t io n  to  th e  re q u ire m e n ts . R e p a r te e  
a n d  g o o d  fe llo w sh ip  w e re  e s s e n tia l  q u a lit ie s , fo r  m a n y  o f 
th e se  m e e tin g s  w e re  o c c a s io n s  o f  re a l b r il lia n c y . . . . T h e  
c lub  h a d  m o re  la u g h s  in  it th a n  its  m e m b e rs  c o u ld  h a v e  
p o ss ib ly  fo u n d  e lse w h e re . T h e  b e s t  e v id e n c e  th a t  th is  
o rg a n iz a t io n  h a s  re a l  m e rit  is  th a t  it r e fu s e d  to  d ie .
The second Annual Banquet of the Iowa 
Schoolmasters W alt Whitman Club was held at 
the Odd Fellows’ Temple in Des Moines on De­
cember 27, 1899—“In honor of the Elevation of 
Friends Beard, Mullen and Willard to the Cam­
araderie of the Brother W alt Degree.” It was on 
this occasion, according to O. }. Laylander, that 
Walt Mullen, when called upon to respond to the 
toast—“W hat Induced Me to Become a W alt” 
—in desperation responded—“God knows, I 
don’t.”
The yearly initiation did not take final form 
until December of 1900. It was the brain child 
of Professor F. C. Eastman, Head of Latin at 
Iowa State Teachers College, who, with Thomas 
M. Irish, Principal of the Prescott School at Du­
buque, had been initiated into the club in 1897. It 
is said that the versatile Eastman, who was con­
stantly bubbling over with enthusiasm, would 
have, with a little encouragement, put the whole 
initiation into verse.
Superintendents D. M. Kelly of Cedar Falls 
and D. A. Thornburg of Grinnell, together with 
President George E. MacLean of the State Uni-
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versity of Iowa, were the first Waltlets to be initi­
ated into the W alt Whitman Club under the ritual 
conceived by Eastman in 1900. This initiation, 
with its searching personal inquiries, its journey 
into the literary tastes of the candidate, and its 
memorable visit to W alt Whitman's farm, is an 
experience through which each neophyte must 
pass. It is an evening that none will forget. It is 
an occasion for which the W alts will travel many 
miles once a year in order to exchange greetings 
and enjoy the sumptuous New England Boiled 
Dinner prepared by W alt Whitman’s fastidious 
Hired Girl.
For the writer, who has known no other gather­
ing place than the Fort Des Moines Hotel during 
the past quarter century, it came as a surprise to 
note, in poring through the Minutes of the Walt 
Whitman Club, the various meeting places during 
the first thirty years of the Club’s history. Many 
of the following have either disappeared, been 
replaced, or might be called historic landmarks:
Y e o m a n ’s H a ll  
S a v e r y  H o te l  ( P a r lo r  G )
S a v e r y  H o te l  (L a d ie s  O r d in a r y )  
C h a m b e r la in  ( D u tc h  R o o m )
E lk s  H a ll  
C h a m b e r la in  H o te l  
E lk s  H a ll
S a v e ry  H o te l  (L a d ie s  O r d in a r y )  
C h a m b e r la in  H o te l
D e c e m b e r  31 , 1902 
D e c e m b e r  29 , 1903 
D e c e m b e r  26, 1904 
D e c e m b e r  26 , 1905 
D e c e m b e r  26 , 1906 
D e c e m b e r  3 1 , 1907 
D e c e m b e r  28, 1908 
N o v e m b e r  4, 1909 
N o v e m b e r  4. 1910
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In the early days, beginning with 1909, it ap­
pears that the initiation frequently took place in 
such unusual places as the offices of the Board of 
Education, Room 1103 Fleming Building, in the 
Lincoln School Building, and in the Press Club 
Rooms, prior to the annual banquet. Between 1925 
and 1929 meetings were held in 705 Youngerman 
Building, in the rooms of the American Institute, 
the offices of the Midland Schools Teachers’ 
Agency, and in the Flynn Building. The dinner 
usually was held at one of the hotels. The dues 
assessed for the meal and sundry incidentals dur­
ing this period usually ran from $1.25 to $1.50. 
The “sundry incidentals’’ included the cost of the 
programs, postage, janitor expense, etc., which 
were all faithfully paid by the Scribe Walt, who 
also served as Treasurer. The balance on hand 
in those days of high finance ranged from 24 cents 
balance on hand in 1925 to $4.72 overdrawn in 
1926. The deficit was due in part to flowers for 
Professor Franklin T. Oldt’s funeral, who served 
the Club faithfully as Chief W alt for a quarter of 
a century.
An idea of the caliber of the men who were initi­
ated into the Iowa Schoolmasters W alt Whitman 
Club can be gained from a study of its member­
ship rolls. Particularly notable is the number of 
College and University presidents identified with 
the group.
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U. o f  I O W A
G e o r g e  E . M a c L e a n — 1902  
J o h n  G . B o w m a n — 1912  
W a l t e r  A . J e s s u p — 1913  
E . A . G ilm o re — 1935  
V irg i l  M . H a n c h e r — 1944
U. O F  N O R . I O W A
O . R . L a th a m — 1929  
M a lc o lm  P r ic e — 1944  
J. W .  M a u c k e r — 1952
I O W A  ST. U N I .
W m . M . B e a r d s h e a r — 1898 
A . B. S to rm s — 1905  
C h a r le s  E . F r i le y — 1940  
J a m e s  H . H i l to n — 1954
D R A K E  U N IV E R S IT Y
W m . B. C r a ig — 1901 
H ill  M . B e ll— 1906  
D . W .  M o re h o u s e — 1924 
H e n r y  G . H a r m o n — 1947
In addition to the above, W . A. Shanklin— 
1906, A. E. Bennett— 1909, and J. P. Van Horn 
— 1926, were presidents of Upper Iowa Univer­
sity; Edwin Schell— 1911, was president of Iowa 
Wesleyan; and Harry M. Gage— 1927, was pres­
ident of Coe College.
Since the Iowa Schoolmasters had organized 
the W alt Whitman Club primarily as a haven for 
superintendents who found themselves in a “lone­
some job,” it is not surprising that its membership 
from the start was composed largely of superin­
tendents, principals, and other administrative offi­
cers in the public school system. The presidents, 
deans, and directors of Drake University and the 
three large state institutions have always been 
well-represented in the W alt Whitman Club. 
Their loyalty to the Club never wavered. Thus, 
W alter A. Jessup was Dean of the College of 
Education at the University of Iowa when he be­
came a W alt in 1913. Three years later he was
C H A R T E R  M EM B ER S
L. E. A. Ling 
F. J. Sessions 
George I. Miller 
W. D. W ells
S. H. Sheakley 
W . W . Rod well 
J. T . Merrill 
O. J. Laylander 
W  F. Chevalier
Sherman Yates 
F. T . Oldt 
W. A. Doron 
Chas. E. Shelton
L A S T  O F  T H E  C H A R T E R  M E M B E R S. 
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W. W. Rodwell O. J. Laylander L. E. A. Ling
W A L T T .F T S -5 0 T H  A N N IV E R S A R Y  C L A S S — 1945
C. L. McDowell 
1944-1963
W. H. Galbreth 
1964-
W m. R. Gibson Barton Morgan J. P. Street
A. B. Grimes
O  J. Laylander—1897 
Aaron Palmer—1905 
C. D. Slinker—1921
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U N IV E R S IT Y A N D  C O L L E G E  P R E S ID E N T S
G. E. MacLean J. G. Bowman W . A. Jessup E. A. Gilmore V. M. Hancher
W m. Bfardshfar
Malcoi m Price J W. Maucker
W . B Craig H. M. Bell D. W . Morehouse H. G. Harmon P. F. Sharp
W . A. Shanklin J. P. Van Horn A E. Bennett
Beardshear Studebaker Salisbury
NEA Pres., 1901 ILS. Com. of Educ. A A SA  Pres., 69 Below: 17 W alt Presidents, ISEA
IVlC^LfcNAM AN Johnstonw  R i g h t McConnell, 05 Bell, 10
E nsign, 19 Morgan, 38 Packer, 43 Johnson, 4 3 Martin, 45
Schmidt, 47 R itter, '48 E rbe, 51 D avies, 53 Gettys, 57
T hompson, 58 Bryan, 59 Anderson. 62 W ells, 63 G ast, 67
Left: W a lt Presidents, National 
Societies
Left, below: W alt Supts. of
Pub. Instr. (Iow a)
IN IT IA T IO N  T IM E  P H O T O S
Arch G rim es— W alt W hitm an  lecturer.
¡¿
Petersen, Chief W alts  Dornon. Quinn.
R ay Schlicher, J C. W righ t.
Scribe W a lt M cDowell, Chief W a lt Gage.
M ax C lark, Kyle Jones, W . W . W ood.
Scribe M cDowell, Chief W alts  Peterson,
Bryan.
S O M E  C H IE F  W A L T S
W alt W hitm an photo—used as 
frontispiece in Leaves of Grass.
Principal Irish and Dubuque Prescott School G raduates—February, 1916.
W alt Tom Irish, 57 years a principal in Dubuque, little dreamed that the class president of 
1916 would write the history of the W alt W hitm an Club. M ore than 2,000 students graduated 
from Prescott School under Irish. He retired at age 83 and died in California at age 94.
Birthplace of W alt W hitm an
Camden Home for W hitm twent
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named president of the University of Iowa to sue- 
ceed W alt John G. Bowman. He continued to at­
tend meetings after becoming president.
That one did not readily forget his W alt W hit­
man associations could be demonstrated a hundred 
times. From Pontiac, Michigan, James H. Harris 
(1913) wrote Scribe Palmer on October 31, 1921, 
that distance made it impossible for him to attend:
In  b o d y , th a t  m a y  b e  so ; in  sp ir it , n o t so . I s h a ll  a lw a y s , 
in  th e  la t te r  se n se , b e  a  W a l t  W h i tm a n i te ,  a n d  n e i th e r  
tim e  n o r  s p a c e  c a n  a l te r  th e  d e l ig h tfu l  m e m o rie s  o f  m y  
a s so c ia tio n s .
Deeply touched at the loss of W alt F. C. East­
man, William A. Shanklin (1906), President 
of Wesleyan University at Middletown, Con­
necticut, wrote on October 15, 1919:
I w o u ld  th a t  it w e re  p o ss ib le  fo r  m e to  b e  p re s e n t  o n  th a t  
o ccas io n , b o th  th a t  I m ig h t h a v e  th e  p r iv ile g e  o f  fe llo w sh ip  
w ith  th e  W a l t s  w h o  w ill b e  th e re  a s se m b le d  a n d  th a t  I 
m ig h t b r in g  a  w o rd  o f  lo v in g  tr ib u te  to  o u r  d e a r  B ro th e r  
E a s tm a n . U n f o r tu n a te ly  fo r m e, h o w e v e r , d is ta n c e  w ill 
d e p r iv e  m e o f  th a t  p r iv ile g e .
From his position as Head Resident of the 
Friendly House at Davenport, Harry Downer, a 
distinguished historian and school teacher, wrote 
Scribe Slinker “The Day After” the Walts had 
met of his inability to join them:
W h e n  I w a s  a  sch o o l te a c h e r  re c e iv in g  re a l m o n ey , 
ru n n in g  in to  d e b t in  th e  su m m e r v a c a tio n  a n d  g e tt in g
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s q u a r e  w ith  th e  w o r ld  b y  th e  fo llo w in g  A p r il ,  I s e e m e d  
to  fin d  e n o u g h  in  th e  s to c k in g  to e  e a c h  y e a r  to  g a th e r  w ith  
th e  e le c t in  N o v e m b e r  a n d  a f t e r  b e in g  le d  a lo n g  th e  s u c ­
c u le n t  p a s tu r a g e  o f  W a l t  W h i t m a n ’s fa rm  a n d  e x c h a n g ­
in g  r a i l le ry  w ith  th e  h ire d  m a n  a n d  th e  h ire d  la d y  c o o k  
n o  o n e  c o u ld  k e e p  m e a t  h o m e  w ith  a  ro p e . B u t s in c e  jo in ­
in g  th e  u p li f t  I h a v e  n o t h a n d le d  e n o u g h  m o n e y  to  b u y  a  
t ic k e t  a n d  it is  to o  f a r  to  w a lk . M y  p a y  is r e a l ly  a d e q u a te  
b u t  it is  la rg e ly  in  g lo ry  a n d  o b itu a r ie s .
Families of members of the W alt Whitman 
Club were well aware that attendance at the annu­
al initiation and dinner served as an elixer in in­
fusing new life into the veins of its members. 
When Eastman died in 1918, his daughter, 
Madge Eastman MacGregor, wrote Scribe Palm­
er in part as follows:
T h e  W a l t  W h i tm a n  C lu b  w a s  v e ry  d e a r  to  m y  f a th e r ’s 
h e a r t .  A m o n g  y o u  a r e  th e  d e a r e s t  f r ie n d s  o f  h is  life tim e , 
a n d  h e  lo o k e d  f o rw a rd  to  y o u r  m e e tin g s  e a c h  y e a r  w ith  th e  
g r e a te s t  p le a s u re .  I b e lie v e  th a t  y o u  k n e w  him  a s  v e ry  
fe w  o f  h is  f r ie n d s  w e re  p r iv ile g e d . T h e r e  w a s  b e tw e e n  
y o u  a  r e a l  u n d e r s ta n d in g ,  a n  in t im a c y  a n d  a  s y m p a th y  
th a t  h e  e n jo y e d  w ith  n o  o n e  e lse . . . .  Y o u  h a v e  a f fo rd e d  
u s  a  m e m o ry  filled  w ith  th e  w a rm e s t  s a t is f a c t io n , a n d  a s  
h e  v a lu e d  th e  g o o d  fe llo w s h ip  b e tw e e n  y o u , so  d o  w e  
a p p r e c ia te  y o u r  e x p re s s io n  o f  it.
The year 1918 was important for other events 
than the passing of W alt Eastman, who died in 
an auto accident. It was also the year of a terrible 
flu epidemic. On November 22 Chief W alt Oldt 
wrote Scribe Palmer that he gave the lectures to
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the S.A.T.C. on “W ar Issues” and conducted 
discussions, quizzes, etc. The Army would have 
to let him off.
Ten days later, on December 2, 1918, Oldt 
wrote Palmer as follows:
Y o u rs  re c e iv e d . I th in k  I sh a ll w r i te  th e  S ta te  S u p t. 
e lec t to  ta k e  p a r t  in  th e  p ro g ra m . B u t,  w ill th e re  re a l ly  be 
a  m e e tin g ?  A c c o rd in g  to  p re s s  r e p o r ts  th e  in f lu e n z a  in 
D .M . is w o rs e  n o w  th a n  in  e a r ly  N o v e m b e r . A  c ity  in 
w h ich  th e  p e o p le  a r e  c o m p e lle d  to  w e a r  m a sk s  o n  th e  
s tr e e ts  is n o t a  v e ry  in v itin g  field  fo r  a  c o n v e n tio n .
I lo s t m y  o n ly  so n  a  fe w  w e e k s  a g o  a f te r  a  s ie g e  o f 
in flu en za , o r  p n e u m o n ia , la s t in g  o n ly  fo u r  o r  five d a y s . I 
k n e w  n o th in g  o f  th e  illn e ss  u n til te le g ra m  w a s  re c e iv e d  
a n n o u n c in g  d e a th . I t so  sh o c k e d  m e th a t  I find  it im p o ss i­
b le  to  b eco m e  e n th u s ia s t ic  a b o u t  a  p ro p o s e d  m e e tin g  in  a 
f lu -s tr ic k e n  c ity .
Since a limit had to be placed on the number of 
College members it was determined to extend invi­
tations after 1930 largely to the three State 
colleges and Drake because these were the only 
institutions that offered advanced degrees in edu­
cation for public school administrators. It is inter­
esting to note that the only charter member who 
was not a superintendent was 29-year old W . W . 
Rodwell, a Marshalltown teacher, who forfeited 
his active membership in the W alt Whitman Club 
in 1898 for missing a regular meeting but has al­
ways been identified with the Club.
Enough has been written to indicate that teach­
ing and education form the crux upon which the
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W alt Whitman Club was founded. Whitman 
himself had taught four years in one-room schools 
in seven Long Island communities. His annual sal­
ary was $72.20 with board for no more than five 
months of teaching during the winter of 1837- 
1838. He taught 85 pupils. Throughout his life 
Whitman considered himself a teacher and a 
friend of education. His concept of a good teacher 
presents a real challenge to the modern pedagogue:
T o  b e  a  g o o d  te a c h e r  r e q u ir e s  g r e a t  a n d  lo n g  e x p e r i ­
e n c e ; a  fu ll s to c k  o f  k n o w le d g e  a n d  a  fine  d e l ic a te  ta c t  
in  d is c r im in a t in g  o n e  k in d  o f  c h a r a c te r  fro m  a n o th e r .  It 
is  a  h ig h  a n d  a r d u o u s  s ta t io n — th a t  o f  te a c h in g . I t  is fa r. 
f a r  m o re  th a n  g o in g  th r o u g h  th e  m e re  fo rm s  o f  h e a r in g  
le s s o n s . I t  n e e d s  th e  c le a r  e y e , a n d  th e  s te a d y  h a n d . It 
n e e d s  th a t  fine  a n d  e x q u is i te  ju d g m e n t  o f  h u m a n  n a tu re ,  
w h ic h  e n a b le s  th e  p o s s e s s o r  to  k n o w  th e  r ig h t  w a y  o f 
g o in g  to  w o rk  w ith  a ll th e  v a r io u s  a n d  d if fe re n t  k in d s  o f 
te m p e rs  a n d  d is p o s i t io n s . T h e  d u tie s  o f  te a c h in g , w e  w ill 
a d d ,  s h o u ld  b e  e n te r e d  in to  n o t  fo r  m o n e y  m e re ly , b u t 
w ith  a  s e n s e  o f  i ts  re s p o n s ib i l i ty , its  so le m n  o b lig a tio n s , 
a n d  i ts  la s t in g  in f lu e n c e s  o n  th o s e  ta u g h t .
On the occasion of its 20th anniversary, in 1915, 
the W alt Whitman Club had a membership of 74, 
including the 13 charter members and the W ait- 
lets who were being initiated that night. The rec­
ords showed that at least 24 had left Iowa and 
were no longer active; eight had died, leaving a 
total of only 42 in Iowa when the group met in 
Des Moines. School administrators continued to 
form the nucleus of the group.
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In the fall of 1945, on the occasion of the 50th 
anniversary, 96 names had been added in the 
thirty years that had passed since 1915. This 
brought the total initiated in 50 years to 172. Of 
this number, 64 were living in Iowa, 74 were listed 
as deceased, while those living outside the state 
(including a few about whom no reliable recent 
data had been obtained) numbered 34. W alt Lay- 
lander was again present and addressed the group.
Looking back over a period of thirty-three 
years, Joseph Fort Newton, Philadelphia pastor, 
sent his regrets to the assembled W alts on the 
occasion of their 50th anniversary:
I t to o k  m e a w a y  b a c k  a c ro s s  th e  y e a r s  to  th a t  g o o d ly  
g ro u p  in  w h ic h  I w a s  so  m u ch  a t  h om e, a n d  w ith  w h o m  
I h a d  su c h  g ra n d  fe llo w sh ip . S o m e  o f  th e m  h a v e  p a s s e d  
o v e r  th e  h ills , a n d  a re  f a r  a w a y , b u t th e y  so m e h o w  seem  
c lo se  to  us. I w ish  so  m u ch  th a t  I c o u ld  r e tu r n  to  Io w a , 
a n d  a t te n d  a  m e e tin g  o f  th e  C lu b .
Although Newton was unable to be present, the 
Walts printed the following in their program from 
his River of Years:
A ll th ro u g h  th e  y e a r s  W h i tm a n  h a s  b e e n  a  so u rc e  o f 
s t r e n g th  a n d  in w a rd  s u s ta in in g ;  h e  h a s  h e lp e d  m e to  b e ­
lieve in  A m e ric a  a s  I b e liev e  in  G o d , h e lp e d  m e to  k e e p  
its  g re a t  D re a m  a liv e  in  m y  h e a r t .
In 1953 an analysis was made of the back­
ground of 103 of the 110 deceased members of 
the W alt Whitman Club. Four of the group were
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born before Iowa achieved Statehood: J. T. Mer­
rill (1839), Thomas M. Irish (1841), William 
Smith (1845), and William Craig (1846). The 
place and year of birth of seven of the thirteen 
Charter Members is interesting:
W a l t e r  A . D o ro n Io w a 1853
F . T .  O ld t P a . 1853
F r a n k  S e s s io n s Io w a 1853
L. E . A . L in g E n g la n d 1855
W m . F r a n k l in  C h e v a l ie r O h io 1855
W m . D e W i t t  W e l l s P a . 1858
C h a r le s  S h e l to n Io w a 1859
Since Iowa was a relatively young state when 
the W alt Whitman Club was organized in 1895 
it is not surprising that 51 of the known birth­
places of these deceased W alts were outside of 
Iowa—Ohio leading with 12, Illinois with 9, and 
Pennsylvania and Indiana with 5 each. Three 
Waltlets were foreign-born—one in Great Britain 
and two in Canada. Twenty-five W alts were 
known to have been born in Iowa.
The following shows the Iowa colleges attended 
by members of the W alt Whitman Club accord­
ing to the 1953 study:
U n iv e r s i ty  o f  Io w a 19 H ig h la n d  P a r k 2
Io w a  S ta te  C o lle g e 7 G r in n e ll 1
D r a k e  U n iv e r s i ty 7 D e s  M o in e s  U n i. 1
U . o f  N o r th e r n  Io w a 6 P a r s o n s  C o lle g e 1
C o rn e l l  C o lle g e 5 S im p so n  C o lle g e 1
U p p e r  Io w a  U n iv e r s i ty 2 Io w a  W e s le y a n 1
Some of the more popular out-of-state colleges 
attended by W alts were:
U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o  11 H a r v a r d  4
C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  9 Y a le  4
Several charter members of the W alt Whitman 
Club graduated from smaller Eastern colleges— 
Oldt from Lafayette, Chevalier from Marietta, 
and Sheakley from Thiel. The positions held by 
the 103 deceased W alts at the time of their elec­
tion were: superintendents—51, principals— 13, 
college presidents— 18, and a scattering of others.
Since the 50th anniversary in 1945 a total of 
120 have been initiated into the Iowa Schoolmas­
ters W alt Whitman Club. Four candidates were 
initiated in 17 of the 25 years. Eight were added 
to the rolls in 1946, 1947, and 1948, while ten 
were being added to the membership roll in 1970, 
in honor of the 75th anniversary of the W alt 
Whitman Club. Many W alts have continued to 
return to Des Moines long after their retirement; 
their joy at renewing old ties never seems to wav­
er. Whether they are 80 or 90, their enthusiasm 
for that night remains undimmed. W alt A. M. M. 
Dornon actually continued his yearly hegira 
through his 99th birthday.
Considerable preparation must take place to set 
the stage for the reception of the Waltlets each 
year. The basic work is carried out by the local 
committee composed mostly of residents of Des
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Moines and Polk County. In 1957 Scribe W alt 
Carlos McDowell sent out the following typical 
flyer notifying members of the forthcoming gath­
ering :
P E R S O N N E L  O F  W A L T  W H I T M A N ’S  F A R M
N o v e m b e r  6, 1957
W a lt W h itm an —A. M . M . D ornon or W illiam  Petersen 
Chief W a l t—H enry  G albreth  or E . T . Peterson 
Boss W a l t—M ax C lark  or C lyde Parker 
E x u rg er—D on Foster or H ow ard  Blanchard
1st H ired M an —R ay  B ryan A lternate—Joe G ettys
2nd H ired M an—G eorge H ohl A lternate—James C. W rig h t
3rd H ired M an —O scar Thom pson A lternate—E arl H arm on
4th H ired M an—Kenneth Stephenson A lternate—H erbert Spitzer 
5th H ired M an—C. J. C hristiansen A lternate—Amos Lee
H ired G irl—Lyle Q uinn A lternate—W a lte r  Hetzel
10th H ired M an —L. H. Shepoiser A lternate—W illiam  Gibson
A ssistant E x u rg ers—B. C. Berg, F rank  Douma, R. W . Johnson, Budd 
M oyle, Barton M organ
P roperty  W a lts —Fred Schmidt, Ralph N orris 
A rch Grimes a t the piano
Few men can point to such a distinguished 
career as President William M. Beardshear, who 
headed Iowa State College at Ames between 1891 
and 1902. Beardshear served as NEA Director 
from Iowa from 1887 to 1889 and from 1896 to 
1901 as a life director. He died in 1902—when 
only fifty-two years old. In the memorial service 
held by the Iowa State Teachers Association for 
Beardshear on January 1, 1903, Henry Sabin de­
clared in part:
T h e r e  w a s  n o  a r is to c ra c y ,  n o  e n v y , n o  h a t r e d ,  n o  u n ­
c h a r i ta b le n e s s ,  n o  s e lf ish n e s s  in  B e a r d s h e a r 's  h e a r t .  H e  
g re e te d  n o t  a lo n e  th e  c o lle g ia n s  a m o n g  e d u c a to r s  a n d
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th o se  in  h ig h  p la c e s , b u t  h e  g re e te d  c o rd ia l ly  th e  te a c h e rs  
o f  th e  co m m o n  sc h o o ls  o f  th e  s ta te .  H e  b e lie v e d  in  th e  
e d u c a tio n  o f  a ll th e  p e o p le . H e  w a n te d  th e  p e o p le  to  
k n o w  h is  o w n  in s t i tu t io n  a n d  h is  g r e a te s t  w o rk  w a s  th e  
o rg a n iz a tio n  o f  g re a t  e x c u rs io n s  w h ic h  to o k  to  th e  c o lle g e  
th e  p e o p le  w h o  w e re  s e n d in g  th e re  th e ir  c h ild re n . H e  
lo v ed  c o n ta c t  w ith  th e  co m m o n  p e o p le , a n d  he , h im se lf , 
s p ra n g  fro m  th e m . H e  w a s  th e  f r ie n d  o f  e v e ry  m a n . Io w a  
w o u ld  b e  f o r tu n a te  d id  s h e  h a v e  a  th o u s a n d  su c h  m en , so 
e n th u s ia s tic  a n d  lo y a l to  th e  c a u s e  o f  th e  e d u c a t io n  o f  th e  
w h o le  p eo p le . H e  a n s w e re d  th e  c a lls  o f  th e  p eo p le . H e  
n e v e r  d e c lin e d  to  v is it a n y  in s t i tu t io n  o r  a n y  sch o o l, b u t 
s c a t te re d  h is  a d d re s s e s  b ro a d c a s t ,  a n d  in  c o n s id e r in g  a n  
in v ita tio n  th o u g h t  n o t w h e th e r  it w a s  a  g r e a t  o r  a  sm a ll 
sch o o l o r  a  p o w e rfu l  o r  w e a k  c lie n ta g e . H e  sp o k e  a t  
f a rm e rs ’ in s t i tu te s , a t  c o m m e n c e m e n ts , a t  n o rm a l in s t i tu te s , 
u p o n  a ll o c c a s io n s , e v e ry w h e re , a n d  n e v e r  s a id  in  re p ly  to  
in v ita t io n s :  “ I am  to o  b u s y .” I t w o u ld  be  b e t te r  fo r  Io w a  
to d a y  h a d  h e  s a id  so m e tim e s  th a t  h e  w a s  to o  b u sy , fo r  
he  sac rif ic ed  h is  life  o n  th e  a l ta r  o f  o v e rw o rk . B u t h a d  he  
sa id  N o ” to  a n y  in v ita t io n  fro m  a n y  q u a r te r  it w o u ld  n o t 
h a v e  b e e n  B e a rd s h e a r .
Back in February of 1897 Johnson Brigham, ed­
itor of the Midland Monthly, in calling attention 
to the founding of the W alt Whitman Club, 
wondered if the progenitors might not have left 
themselves open to sharp criticism. It is doubtful 
if Mr. Brigham was even acquainted with young 
O. J. Laylander—who conceived the idea of the 
club.
Thirty-one years later in 1928, this same John­
son Brigham, then the revered State Librarian of
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Iowa, wrote the following note which was later 
printed on the dust jacket of O. }. Laylander s 
new book:
I s a t  in  m y  e a s y  c h a ir  la s t  n ig h t— w e ll o n  in to  th e  n ig h t  
— in  q u ie t  e n jo y m e n t  o f  “ T h e  C h ro n ic le s  o f  a  C o n te n te d  
M a n ."  O c c a s io n a l ly  a n  o u tb u r s t  o f  l a u g h te r  d r e w  fro m  
th e  fa m ily  a n  in s is te n c e  th a t  I r e a d  a lo u d  th e  s to ry . O c c a ­
s io n a l ly  I c o m p e lle d  th e  w ife  to  “ lis te n  to  th i s " — re a d in g  
so m e  p a s s a g e  w h ic h  c le v e r ly  e x p re s s e d  m y  o w n  u n f o r m u ­
la te d  p h ilo s o p h y  o f  c o n te n tm e n t .
I th a n k  y o u  fo r  th e  p le a s u re  a n d  s o u l- s a t i s f a c t io n  g iv e n  
m e b y  th e  s to r y  o f  y o u r  e a r ly  life  in  O h io  w ith  its  h a r d ­
s h ip s  a n d  tr iu m p h s ;  y o u r  y o u th  a n d  y o u n g  m a n h o o d  in  
Io w a ; y o u r  e v o lu tio n  fro m  a  p o o r  f a rm e r  in to  a  s u c c e s s fu l 
e d u c a to r  a n d  p u b l is h e r— all so  m o d e s t ly  y e t  so  v iv id ly  
p ic tu re d ;  y o u r  re m in is c e n c e s  o f  g r e a t  Io w a n s , w e ll k n o w n  
to  fa m e — a n d  to  m e; th e  fine  t r ib u te s  y o u  p a y  to  y o u r  
p a r tn e r s ;  a n d . a b o v e  a ll, a n d  ru n n in g  th ro u g h  a ll, y o u r  
in v in c ib le  p h ilo s o p h y . I h a v e  n e v e r  fo u n d  a n y  w o rk  w h ic h  
so  w e ll c ry s ta l l iz e s  m y  o ld - a g e  v ie w s  o f  life.
And who would not be stirred to the depths by 
a man who could philosophize as follows:
T H E  C H R O N I C L E S  O F  A  C O N T E N T E D  M A N
(1 9 2 8 )
I am  n o t  a  d is t in g u is h e d  m a n . I h a v e  m a d e  n o  n o ta b le  
a c h ie v e m e n t in  sc ie n c e , a r t ,  o r  le t te r s .  I am  n o t th e  p ro u d  
p o s s e s s o r  o f  a  r o s a r y  o f  t i t le s  a n d  d e g re e s .  I h a v e  n o t 
s e rv e d  o n  th e  c re w  o f  th e  sh ip  o f  s ta te .  I am  n o t a  g r e a t  
p r e a c h e r  o r  r e fo rm e r .  I h a v e  n o t a c c u m u la te d  g r e a t  w e a lth . 
N e v e r th e le s s  I am  a n  u n u s u a l  m a n , fo r  I am  a  c o n te n te d  
o n e . . . .
A s  I p a s s  d o w n  th e  q u a r te r  s t r e tc h  to  th e  ju d g e s ’ s ta n d
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I h a v e  n o  c a u se  to  re v ise  m y  c la im . C o n te n tm e n t  is p o s s i ­
b le. I ts  fo o d  is love, i ts  h a rv e s t  is f r ie n d s . I c e r ta in ly  c a n ­
n o t c o m p la in . I h a v e  g o tte n  o u t o f  life  a ll th a t  I d e se rv e . 
I m a k e  n o  p re te n s e  o f  u n d e r s ta n d in g  th in g s  n o t m e a n t to  
b e  u n d e rs to o d , n o r  ju d g in g  th in g s  th a t  c a n n o t  b e  ju d g e d . 
I s im p ly  a c c e p t a n d  am  n o t d is tu rb e d . . . .
I am  u n a b le  to  jo in  th e  c h o ru s  o f  th o s e  w h o  s in g  a lw a y s  
th e  s o n g s  o f y o u th . T o  m e n o w  is  th e  m o s t in te re s t in g  
p o in t in  life. In  r e tro s p e c t  th e  tr ia ls  a n d  d is a p p o in tm e n ts  
o f m y  o w n  y o u th  w e re  ju s t  a s  re a l a n d  a s  h a rd  to  c o m b a t 
a s  th o s e  o f a d u l t  life . T h e  b e s t  te n  y e a r s  th a t  I h a v e  
k n o w n  w e re  th e  la s t  te n , th e  b e s t  y e a r  w a s  la s t  y e a r ,  th e  
b e s t d a y  to d a y ;  fo r  to  its  o w n  jo y  is a d d e d  a ll th e  jo y s  
th a t  h a v e  g o n e  b e fo re . . . .
T h u s  it seem s to  m e: U n le s s  th e  f ru it io n  o f  th e  y e a r s  is 
filled w ith  fo n d  f r ie n d s h ip s , o n e  m u s t h a v e  lo s t th e  w a y . 
U n le s s  w h a t  is s ty le d  w o r ld ly  su c c e ss  h a s  b e e n  l ig h te d  b y  
love, th e  ra c e  h a s  b e e n  s c a rc e ly  w o r th  th e  ru n n in g .
A s  I n o w  sit in  th e  coo l o f  th e  e v e n in g  o f  life  a n d  lis te n  
to  th e  v o ices  o f  f r ie n d s  th e y  a r e  v e ry  sw e e t.
T o g e th e r  h a v e  w e  la u g h e d ,
T o g e th e r  h a v e  w e  w e p t;
T o g e th e r  s w e e t d r a u g h ts  q u a ffe d ,
T o g e th e r  v ig ils  k e p t.
T o g e th e r  in  fa ir  w e a th e r ,
T o g e th e r  in  th e  g a le ;
T o g e th e r — c a re le s s  w h e th e r  
T o g e th e r  w in  o r  fa il.
T o g e th e r  h a v e  w e  fo u g h t,
T o g e th e r  so m e tim e s  w o n ;
T o g e th e r  tro p h ie s  b ro u g h t,
T o g e th e r  b e e n  u n d o n e .
T o g e th e r  lo n g  re s t  e a rn in g ,
T o g e th e r  h e a r t  a n d  h e a r t ;
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T o g e th e r  in  o u r  y e a r n in g ,
T o g e th e r  th o u g h  a p a r t .
T o g e th e r  d r i f t in g  e v e r ,
T o g e th e r  n e a r in g  s h o re ;
T o g e th e r ,  d o u b t in g  n e v e r ,
T o g e th e r  e v e rm o re .
The W alt Whitman Club has truly lived up to 
the spirit of “Together” as noted in this poem by 
Laylander.
The following men, in accordance with tradi­
tion, have served as Chief W alt or Scribe W alt, 
until illness, death, or removal from the State made 
it impossible for them to continue in office:
Year Chief Walt
1896 J. T .  M e r r i l l
1901 F . T .  O ld t
1927 A . M . M . D o rn o n
1958 H a r r y  M . G a g e
1961 L y le  Q u in n
1962 E . T .  P e te r s o n
1964 R a y  B ry a n
Scribe Walt
1896  O . J. L a y la n d e r  
1 9 0 6 -1 9 2 1  A a r o n  P a lm e r  
1922  A . M . M . D o rn o n  
1927  C la y  D . S lin k e r
1943  Jo h n  H il l ia rd
1944  C . L. M c D o w e ll  
1964  H e n r y  G a lb r e th
S in c e  1895  a  to ta l  o f  2 9 0  h a v e  b e e n  e le c te d  to  th e  W a l t  
W h i tm a n  C lu b . M u c h  th e  s a m e  p a t te r n  o f  m e m b e rs h ip  
e m e rg e s  w ith  s u p e r in te n d e n ts  p re d o m in a t in g , fo llo w e d  b y  
p r in c ip a ls ,  a n d  th e n  d e a n s ,  d ir e c to r s ,  a n d  p ro f e s s o r s  o f  
e d u c a t io n  la rg e ly  fro m  th e  s t a t e  sc h o o ls .
W illiam J. P etersen
Charge to a Walt
(Following his initiation into the W a lt W hitm an Club, President W il­
liam Beardshear of Iowa State U niversity was asked to prepare a 
"charge" for the next candidates, weaving as much of W hitm an 's 
phraseology into it as possible. Beardshear did a superb job, but un­
fortunately, when the manuscript fell inadvertently, through W alt 
Laylander, into E lbert H ubbard 's hands, the latter printed it in The 
Philistine. Beardshear was charged with plagiarism by a few’ of his 
enemies in Iowa, but the whole matter was cleared up after a brief 
period of embarrassment to President Beardshear. T he Editor]
H e  w h o  a s p ire s  to  be  a  B ro th e r  W a l t  m u s t k n o w  th e  
e a r th  a s  h is  m o th e r , th e  l ig h t a s  h is  f a th e r ,  th e  w in d  a s  
h is  f r ie n d , th e  w a te r  a s  h is  k in sm a n , th e  s k y  a s  h is  b ro th e r , 
th e  a n im a l a n d  th e  p la n t  a s  k in d re d  s p ir its . H e  m u s t u n d e r ­
s ta n d  th a t  y o u  a r e  I, a n d  I am  y o u , a n d  w h a t  h a s  h a p ­
p e n e d  th a t  y o u  a n d  I am  I, a n d  th a t  I a n d  y o u  a r e  y o u .
H e  m u s t m a g n ify  a n d  a p p ly  h im se lf , l i th o g ra f in g  
K ro n u s , Z e u s  h is  so n , & H e rc u le s  h is  g ra n d s o n , b u y in g  
d r a f ts  o f  O s ir is , Is is , B e lu s, B ra h m a , B u d d h a ;  p la c in g  
M a n ito  in  h is  p o r tfo lio , A lla h  o n  a  le a f , s e c u r in g  th e  c ru c i­
fix e n g ra v e d  a n d  n o t fo rg e tt in g  O d in  & th e  h id e o u s - fa c e d  
M e x itli , a n d  e v e ry  id o l a n d  im a g e — ta k in g  th e m  a ll fo r 
w h a t  th e y  a re  w o r th  to  fee l th e  p u z z le  o f  p u z z le s  th a t  w e  
call B e in g . H e  m u s t b e  a fo o t  w ith  h is  v is io n  u n til it fa ils  
h im , th e n  lo a f  a n d  in v ite  h is  so u l. H e  m u s t u n d ra p e  a n d  
s in g  o f h im se lf. W h a t  is a  m a n  a n y h o w ?  W h a t  am  I? 
W h a t  a re  yo u ?
C o n s id e r  w h y  y o u  e x tr a c t  s t r e n g th  from  th e  b e e f  y o u  
ea t, a n d  w h e th e r  y o u  c a n  d a re  w e a r  y o u r  h a t  in d o o rs  o r  
o u td o o rs  a s  y o u  p le a se . W i t h  y o u r  fo o th o ld  te n o n e d  & 
m o rtis t in  g ra n ite , y o u  w ill n e e d  to  p r y  th ru  th e  s t r a ta ,
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a n a ly s e  to  a  h a i r  a n d  c o u n s e l w ith  d o c to r s ,  u n til  y o u  find  
n o  s w e e te r  f a t  th a n  th a t  th a t  s t ic k s  to  y o u r  o w n  b o n e s . 
Y o u  w ill n e e d  to  u n d e r s ta n d  th a t  th e  c o n v e rg in g  o b je c ts  o f 
th e  u n iv e r s e  a r e  w r i t t e n  to  y o u  in  p e rp e tu a l  flow , a n d  y o u r  
m iss io n  is to  g e t th e  m e a n in g  o f  th e ir  w r i t in g .  Y o u  m u s t 
u n d e r s ta n d  th a t  it is a s  g r e a t  to  b e  a  w o m a n  a s  to  b e  a  
m a n , a n d  th a t  th e r e  is  n o th in g  g r e a te r  th a n  th e  m o th e r  o f  
m en . H o w e v e r  b ig  y o u  a r e  in  office o r  y o u r  o w n  w isd o m , 
y o u  m u s t q u i t  y o u r  d u c k in g  a n d  c o m p re h e n d  th a t  s iz e  is 
o n ly  d e v e lo p m e n t. In  y o u r  so u l y o u  m u s t s w e a r  th a t  y o u  
w ill w e ig h  th e  W h i t e  H o u s e  in  th e  b a la n c e  o f  a  p e r s o n a l  
w o r th  & th a t  y o u  w ill n e v e r  d e n y  th e  m a n - d r u d g e  o f  th e  
c e lla r . T h a t  y o u  w ill s e iz e  th e  d e s c e n d in g  m a n  a n d  s a y  
a s  a  b r o th e r  to  h im —
O h  d e s p a ir e r ,  h e re  is  m y  n eck .
B y  th e  A lm ig h ty , y o u  s h a ll  n o t  g o  d o w n !
H a n g  y o u r  w h o le  w e ig h t  o n  m e!
Y o u  a r e  n o t a s k e d  to  g iv e  le c tu re s  n o r  a  l i t t le  c h a r i ty ,  b u t 
to  g iv e  y o u r s e lf .  Y o u  a r e  to  b e  a  le a r n e r  w ith  th e  s im p le s t, 
a  te a c h e r  o f  th e  th o u g h t f u le s t ,  a  n o v ic e  b e g in n in g  a n d  th e  
e x p e r ie n t  in  m y r ia d s  o f  s e a s o n s ;  to  s y m p a th iz e  w ith  e v e ry  
r a n k  a n d  re lig io n ; to  b e  fa rm e r , m e c h a n ic , a r t i s t ,  g e n t le ­
m a n . s e lle r , Q u a k e r ,  e x p re s s -d r iv e r ,  h o d -c a r r ie r ,  fo re m a n , 
p r is o n e r , f a n c y  m a n , ro w d y , la w y e r , fy s ic ia n  a n d  p r ie s t . 
Y o u r  s p h e re  is to  in c a r n a te  th e  S o u th e r n e r  a s  so o n  a s  th e  
N o r th e r n e r ,  th e  Y a n k e e , C a n a d ia n ,  N e w fo u n d le r ,  H o o s ie r , 
B a d g e r ,  B u c k e y e , H a w k e y e , th e  c o m ra d e  o f  C a lifo rn ia ,  
th e  f re e  N o r th w e s te r n e r s ,  ( lo v in g  th e ir  b ig  p r o p o r t io n s ) ,  
th e  c o m ra d e  o f  a ll w h o  s h a k e  h a n d s  a n d  w e lc o m e  
to  m e a t a n d  d r in k  a n d  f re e ly , fu lly , tru ly , to  p u t  y o u rs e lf  
o n  re c o rd  a s  fro m  A m e r ic a  s e n t .  Y o u  m u s t k n o w  th a t  it is 
n o t  o n ly  g o o d  to  g a in  th e  d a y , b u t th a t  it is g o o d  to  fa ll, 
a n d  th a t  th e  s p ir i t  o f  lo s t b a t t le s  a t  th e  b o tto m  is th e  sa m e  
a s  th o s e  w o n . Y o u  m u s t b e  p ro u d  o f  n o  g r e a te r  lev e l th a n  
th a t  b y  w h ic h  y o u  b u ild  y o u r  o w n  h o u se . Y o u  a r e  fo re v e r
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to  h u r r a h  fo r p o s itiv e  sc ie n c e  a n d  a  lo n g  life  to  e x a c t d e m ­
o n s tra t io n . F o r  le x ic o g ra fe r , c h e m is t, m a rin e r , g e o lo g is t, 
a s tro n o m e r , m a th e m a tic ia n , y o u  m u s t b r in g  th i rd -m o n th  
tw ig s  m ix e d  w ith  c e d a r  a n d  b ra n c h e s  o f  lilacs , a n d  e n te r  b y  
th em  th e  ro y a l a r e a  o f  y o u r  o w n  d w e llin g . Y o u  w ill n e e d  
to  u n s c re w  th e  lo ck s  o n  y o u r  d o o rs , th e  d o o rs  th e m se lv e s  
fro m  th e ir  ja m b s ; m in d fu l th a t  w h o e v e r  d e g r a d e s  a n o th e r ,  
d e g ra d e s  h im se lf ; th a t  y o u  a r e  d iv in e  in s id e  a n d  o u t; th a t  
th e  b o d y  is th e  c o n d itio n  o f  c iv iliz a tio n , th e  ro y a l c h a n n e l ­
w a y  & g r e a t  h ig h w a y  o f t r a v e l  b e tw e e n  th e  u n s e e n  a n d  th e  
seen , b e tw e e n  G o d  a n d  th e  sou l, a n d  th a t  th e  in te g ra l  m a n  
is a s  d e lic a te  a ro u n d  h is  b o w e ls  a s  a ro u n d  th e  h e a d  a n d  
th e  h e a r t .
I t is y o u r  p r iv ile g e  to  b e h o ld  th e  d a y b r e a k  a n d  to  find  
th e  m o rn in g -g lo ry  a t  y o u r  w in d o w , g iv in g  y o u  g re a te r  
s a t is fa c t io n  th a n  th e  m e ta fy s ic s  o f b o o k s . A s  a  B ro th e r  
W a l t ,  y o u  a re  a  k o sm o s, n o t o n ly  a  so n  o f M a n h a t ta n ,  
b u t a  c itiz en  o f  th e  U n iv e rs e . T h e  m in u te  th a t  co m es to  
y o u  fro m  th e  p a s t  d e c illio n s  is n o  b e t te r  th a n  n o w , a n d  
th e  su b lim e  w o n d e r  u n d e r  a ll o f  th e s e  U n iv e rs e s  is a lw a y s  
a n d  a lw a y s  h o w  th e re  c a n  b e  a  m e a n  m a n  o r  a n  in fide l. 
A ll th in g s  a r e  y o u rs , th e  n e w  a n d  th e  a n tiq u e , th e  G re e k  
a n d  th e  G e rm a n ic  sy s te m s , K a n t, F ic h te , S c h e llin g  a n d  
H e g e l, th e  s ta te d  lo re  o f  P la to , g r e a te r  th a n  S o c ra te s  
s o u g h t a n d  s ta te d  th e  C h r is t  d iv in e — fy lo so fie s  a ll, c h u rc h ­
es a ll, te n e ts  a ll, y e t  u n d e rn e a th  a ll, th e  d e a r  lo v e  o f  m a n  
fo r h is  c o m ra d e . Y o u rs  is th e  jo y  o f  a  b e lie f  th a t  a  le a f  o f 
g ra s s  is n o  le ss  th a n  th e  jo u rn e y  w o rk  o f  th e  s ta r s ,  th a t  
a  ru n n in g  b la c k b e r ry  w o u ld  a d o rn  th e  p a r lo r s  o f  H e a v e n , 
a n d  th a t  a  m o u se  is m ira c le  e n o u g h  to  s ta g g e r  se x till io n s  
o f in fide ls. In  th e  n ig h t- t im e  it is y o u rs  to  h e a r  a m o n g  th e  
still li tt le  b e lls  o f  y o u r  e a r  th e  d is tin c tiv e  v o ic e s  e c h o in g  
to  th e  p la u d its  o f  y o u r  n a m e  a t  th e  C a p ito l  d u r in g  th e  d a y , 
a n d  n o t to  b e  h a p p y  fo r th a t ;  to  h e a r  th e  “ W e l l  d o n e ’’ o f 
w o r th y  p la n s  a c c o m p lish e d , a n d  s till n o t b e  h a p p y  fo r th a t ;
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to  re f le c t t h a t  I a m  I, y o u  a r e  y o u , n a tu r e  is n a tu r e ,  G o d  is 
G o d , a n d  th a t  I, a  c o m ra d e , am  c o m in g  to  y o u  w ith  th e  
s c e n ts  o f  th e  w ild  w o o d s  a n d  th e  p o n d - s id e s ,  w ith  th e  
b re a k in g  o f  th e  d a w n .
T w o  c o m ra d e s  a r e  a  m u lt i tu d e . T h e y  k n o w  th a t  w h o ­
e v e r  w a lk s  a  fu r lo n g  w ith o u t  s y m p a th y ,  w a lk s  to  h is  o w n  
fu n e ra l  d r e s s e d  in  a  s h ro u d . T h o  th e y  m a y  b e  p o c k e tle s s  o f 
d im e s , th e y  m a y  p u r c h a s e  th e  p ic k  o f  th e  e a r th .  A  g la n c e  
o f  th e ir  e y e s , a s  a  b e a n  in  its  p o d , c o n fo u n d s  th e  le a rn in g  
o f  a ll tim e s , a n d  w ith  a  t r a d e  o r  e m p lo y m e n t, th e y  m a y  
b e c o m e  a  h u b  fo r  th e  w h e e le d  u n iv e rs e  a n d  h e ro e s  r a n k in g  
a b o v e  th e  w a r r in g  g o d s  o f  g r a n i te  c o v e re d  c e n tu r ie s .
T h e y  d o  n o t s a y  th in g s  fo r  a  d o l la r  o r  to  fill u p  th e  tim e 
w h ile  w a i t in g  fo r  a  b o a t . T h e y  a r e  fo n d  o f  a  s w e e th e a r t ,  
a n d  re lish  a  s te a k . T h e y  a r e  f irs t r a te  to  r id e , to  f ig h t, to  
h it  th e  b u l l ’s e y e , to  sa il a  sk iff, to  s in g  a  s o n g  a n d  p la y  
o n  th e  b a n jo ;  p r e f e r r in g  s c a r s  a n d  th e  b e a r d  a n d  th e  fa c e s  
p i t te d  w ith  sm a ll p o x  o v e r  a ll la th e r e r s ,  a n d  th o s e  w e ll 
t a n n e d  to  th o s e  th a t  k e e p  o u t  o f  th e  su n . T h e y  a r e  th e  
c lo c k s  o f  th e m s e lv e s . T h e y  a r e  n o t  c o n ta in e d  b e tw e e n  
th e ir  h a ts  a n d  th e ir  b o o ts , a n d  k n o w  h o w  it s t in g s  to  be  
s l ig h te d . T o  th e m  th e  c ity  in v is ib le  a n d  in v in c ib le  to  th e  
a t ta c k s  o f  th e  w h o le  e a r th ,  is  th e  n e w  c ity  o f  F r ie n d s .
I t  is th e  m iss io n  o f  a  B ro th e r  W a l t  to  p la n t  c o m p a n io n ­
sh ip  th ic k  a s  t r e e s  a lo n g  th e  R iv e rs  o f  A m e r ic a , a n d  a lo n g  
th e  s h o re s  o f  th e  G r e a t  L a k e s , a n d  a ll o v e r  th e  p ra ir ie s , 
a n d  to  m a k e  in s e p a ra b le  c itie s  b y  th e  l i fe - lo n g  lo v e  o f  c o m ­
ra d e s .  O u r  to k e n s  a r e  a  s p r ig  o f  lilac  w ith  a  b ra n c h  o f 
p in e , a  b u n c h  o f  w ild  o r a n g e ,  a n d  c a la m u s  ro o t, f re sh  
s c e n te d  o f  th e  p o n d - s id e .  I t is  tim e  to  e x p la in  m y s e lf—  
le t u s  s ta n d  u p . S h o u ld e r  y o u r  d u d s ,  d e a r  so n , a n d  I w ill 
m in e  a n d  le t u s  h a s te n  fo r th .  W o n d e r f u l  c itie s  a n d  free  
n a t io n s  w e  s h a ll  fe tc h  a s  w e  go . I f  y o u  tire , g iv e  m e b o th  
b u r d e n s  a n d  r e s t  th e  c h u ff  o f  y o u r  h a n d  o n  m y  h ip . . . .
W illiam M . Beardshear
1953 J. L  Davies, Prof., U o f Iowa
E. B. Lynch, Supt., Red Oak
Don Foster, la. Asso. o f Sch. Bds., Des M. 
L. H. Shepoiser, Supt.. Mason C ity
1954 Henry G albreth , Editor, M id land Schools 
H e rbe rt Spitzer, Prof., U o f Iowa
D. D. Dunlavy, Supt., Corning 
W a lte r Hetzel, Supt., Decorah
1955 Amos Lee, Supt., W est Des Moines 
H erro ld  Mann, Sec. Bd. o f Educ., Des M. 
Franklin Stone, Supt., Keokuk
Ralph Norris, Supt., Polk Co., Des Moines 
James H ilton , Pres., Iowa St. Uni.
1956 Earl Harmon. Principal, Creston 
G eorge Hohl, Asst. Supt., Des Moines 
Ralph Austerm iller, Dir. Cur., W aterloo  
Oscar Thompson, Prof., U o f N l
1957 C. A . C o ttre ll, Supt., M t. Pleasant I960 
John W . Harold, Supt., C edar Falls 
James Jensen, Provost, Iowa St. Uni.
J. E. M cAdam , Prof., U o f Iowa 
W illa rd  Lampe, Prof., U o f Iowa 1969
1958 A rthu r Carpenter, Asst. Supt.,
Pub. Inst., Des Moines I960
Harvey Kluckhohn, Supt., Le Mars 
Paul Sharar, Dean, Jr. Coll., C lin ton 
G len Frey, Dir., Elem. Educ., Keokuk
1959 J. C. Hoglan, Supt., Marshalltown 
V irg il Lagomarcino, Prof., Iowa St. Uni.
Ray Schlicher, Dir. Ext. Ser., U o f N l 
V irg il Briggs, Supt., Ham pton
1960 Paul F. Johnston, Asst. Supt., Dept.
o f Pub. Instr., Des Moines 
Harold A . Lynn, Principal, Newton 
C liffo rd  C. Peterson, Supt., Indianola 
Armond Schuler, Supt., A tla n tic
1961 H erbert Adams, Principal, Ames 
Kyle Jones, Supt., G rinnell
Richard Schuchert, Supt., S p irit Lake 
Paul Seydel, Principal, Fort Dodge
1962 H arry  Eastman, Sup1., Charles C ity  
Perry G rier, County Supt., W aterloo  
Vernal Jones, Principal, O ttum wa 
A rno ld  Salisbury, Supt., C edar Rapids
1963 W illiam  Anderson, Supt., C edar Falls 
Russell Eidsmoe, Educ., M orningside C oll.
A . A . Johnson, Supt., Muscatine
Boyd Shannon, Supt., M ontice llo
1964 Perley O . Brunsvold, Supt., Mason C ity
C. C. Buerkens, Supt., Pella
Russel J. Mourer, Supt., Council Bluffs
R. N. Schaefer, Dean, Educ., Parsons 1966
1965 Ernest Barker, Cur. D irector, W aterloo  
Ralph Gambach, Supt., Fairfield 
Buford Garner, Supt., Iowa C ity  
G ordon Rhum, Prof., U o f N l
1966 S. A. Ballantyne, Supt., Comm. Coll.,
Cedar Rapids
Ralph Borreson, Supt., Area IV Tech.
School, Sheldon
Earle Canfie ld, Dean, G rad. Coll., Drake 
Kenneth P. Wells, Ex. Sec. ISEA, Des M.
1967 Elmer C. Gast, Supt., Keokuk 
Howard T. Knutson, Prof., U o f N l 
Louis L. Pickett, County Supt., Davenport 
J. A . Sheldon, Dir., A d u lt Educ., Des M.
1968 M el. A . Everingham, Supt.. Comm.
College, O ttumwa 
O tto  B. Laing, Supt., A lgona 
A lfre d  Schwartz, Dean, Educ., Drake 
W . W . W ood, Dir., Instruction, Davenport
1969 E. D. Archam bault, Supt., Cedar Falls 
Robert Fitzsimmons, Prin., Cedar Rapids 
Glenn E. Holmes, Ext. Spec., Iowa St. Uni. 
W illa rd  R. Lane, Prof., Educ., U o f Iowa
1970 Duane Lodge, Asso. Ex. Sec., ISEA, Des Moines
Paul Forney, Instr., Indian H ills Com m unity College, Centerville  
Earl O . Berge, Supt., Fort Dodge Com m unity Schools, Fort Dodge 
Wesley A. Erbe, D irector, University Schools, Iowa C ity  
Howard R. Jones, Dean, College o f Education, U o f Iowa 
W ayne P. Truesdell, School Adm., U o f N l 
C lyde Mease, Supt., (re tire d ), H um bo ld t
W a lte r T. Edgren, Asst. Supt., Public Instruction, (re tire d ), Des Moines 
Paul Sharp, President, Drake, Des Moines 
Donal Liliard, Supt., W in terset
PERSONNEL OF W ALT W H ITM A N ’S FARM —  WEDGEWOOD ROOM
Fort Des Moines Hotel, October 21, 1970, 6:30 p.m.
C hie f W a lt— Dr. Ray Bryan Assistant C h ie f W a lt— Arch Grimes 
Exurger— H erro ld  V. Mann
1st H ired Man— Dick Schuchert A lternate— Earle Canfield
2nd H ired Man— Paul Sharar A lte rna te— Fred Schmidt
3rd H ired Man— Max R. Clark A lte rna te— Kyle Jones
4th H ired Man— Dr. Ray Schlicher A lternate— Harry Eastman
H ired G ir l— Ham ilton Vasey A lternate— A l Schwartz
10th H ired Man— Don Dunlavy A lte rna te— Harold Lynn
Assistant Exurgers— Wells, M cAdam , Everingham, Seydel, Johnston 
Property W a lt— Henry G albre th  Ernie Barker a t the Piano
WALT W H ITM AN  CLUB MEMBERSHIP— 1895-1970
C h a r te r  M em bers— 1895
C harte r Members
W . F. C hevalier 
W . A . Doron 
O . J. Laylander 
L. E. A . Ling
F. T. M e rrill 
G eorge I. M ille r 
F. T. O ld t 
F. J. Sessions
S. H. Sheakley 
Charles E. Shelton 
W . D. W ells 
Sherman Yates 
W . W . Rodwell
O ccupation  when In itia ted Year o f Death
Superintendent, Red Oak 1932
Superintendent, M on tice llo 1942
Superintendent, C edar Falls 1948
Superintendent, Cresco 1949
Superintendent, C edar Rapids 1901
Superintendent, Boone 1931
Superintendent, Dubuque 1926
Superintendent, East W a te rloo 1921
Superintendent, W averly 1936
Superintendent. Burlington 1940
Superintendent, G rundy C enter 1909
Superintendent, Ida G rove 1937
Teacher, Marshalltown 1945
1896 Fred D. M erritt, Math., U o f Iowa 1934
1897 F. C . Eastman, Latin, U o f N l 1918
Thomas Irish, Principal, Dubuque 1935
S. Y. G illan, Ed., Milwaukee (H on .) 1930 
W . H. Smith, Lecturer, Peoria (H on .) 1922
1898 W . M . Beardshear, Pres., Iowa St. Uni. 1902 
F. H . Bloodgood, Supt., Fayette Co. 19—
1899 I. N. Beard. Supt., Osceola 1927
G eorge Mullen, Supt., W ashington 1915
F. E. W illa rd , Supt., Marshalltown 19—
1900 D. M . Kelly, Supt.. Cedar Falls 1950
G eorge E. MacLean, Pres., U o f Iowa 1938
D. A . Thornburg, Supt., Grinned 1945
1901 E. J. H . Beard, Supt., Newton 1924
W . N. C liffo rd . Supt.. Council Bluffs 1929 
W illiam  B. Craig, President, Drake 1916
1902 Rodney Arey. Principal, Muscatine 1939
W . I. Crane, Supt., Marshalltown 19—
Aaron Palmer, Supt., Maquoketa 1921
W . M. Stevens, Supt., Sioux C ity  1930
1903 Elmer F. Coffeen, Supt., Decorah 1917
1904 A . T. Hukill, Supt., W est W ate rloo  1922
J. J. McConnell, Pedagogy, U o f Iowa 1936 
Frank Smart, Supt., Davenport 1936
1905 J. C. King, Supt., Boone 19—
W . O  Riddell, Supt., Des Moines 1915
A . B. Storms, Pres., Iowa St. Uni. 1933
1906 H ill M . Bell, President, Drake 1927
G . E Marshall, Principal. Sioux C ity  1933 
W . A . Shanklin, Pres., Upper Iowa 1924
1907 F. E. Bolton, Educ., U o f Iowa 1965
F. C. Ensign. Educ., U o f Iowa 1961
R. S. W hitley, Principal. Sioux C ity  1968
1908 Luther Brewer, Editor, Cedar Rapids 1933
O. P. Bostwick, Supt., C lin ton 1918
G ran t E. Finch. Supt., M arion 1947
H. B. Hayden, Supt., Rock Island, III. 19—
Eugene Henely, Supt., Gnnnel, 1928
Seth Thomas. Principal, Fort Dodge 1962
1909 A . E. Bennett, Prof., U pper Iowa 1946
J. H . Beveridge, Supt., Council Bluffs 1932 
A . M . M. Dornon, Supt., Vinton 1958
1910 Louis Begeman, Physics. U o f N l 1958 
H arry  Downer, Principal, Davenport 1944 
C. R. Scroggie, Ed., M id land  Schools 1948 
Z. C. Thornburg, Superv., Des Moines 1919
I ’’ N Clarke F. Ansley, English, U o f Iowa 1939 
M aurice Ricker, Principal, Des Moines 1952 
Edwin Schell, Pres., Iowa Wesleyan 1937
1912 W . H. Blakely, Principal, Fort Dodge 1918 
J. G . Bowman, President, U o f Iowa 1962 
J. C. M cCowan, Principal, Sioux C ity  1944 
J. F. Newton, M in ister, C edar Rapids 1950
1913 W illiam  A ld rich , Supt., Keokuk 1921
Ira C ond it, M ath., U o f N l 1947
James H. Harris, Supt., Dubuque 1942 
W . A . Jessup, Dean, Educ., U o f Iowa 1944
1914 H e rbe rt M artin , Philosophy, Drake 1953 
Frank Nagel, Music, H igh land Park 19— 
C. N. Smiley, Latin, G rinne ll College 1943
1915 M. G . Clark, Supt., Sioux C ity  1929
L. H. M inkel, Supt., Fort Dodge 1949
R. E. Rienow, Dean o f Men, U o f Iowa 1945
1 9 16 O. P. Flower, Supt., Oskaloosa 1949
P. E. McClenahan, Dept. Pub. Instr. 1938
R. C. W oolm an, Ind. Ed., Des Moines 1957
1917 W . H. Hanson, Supt., Burlington 1969 
W . F. Shirley, Prin., Council Bluffs 1959 
C. D. Slinker, Commerce, Des Moines 1943
1918 W a r year, influenza, no meeting.
I ° ! 9  M e t in Des Moines. No exurgence.
1920 G eorge A . Brown, Prin., Burlington 1947 
W . F. Russell, Dean, Educ., U o f Iowa 1956
1921 C. E. Humphrey, Supt., Denison 1941
S. A. Potts, Supt., Muscatine 1922
F. T. Vasey, Supt., Mason C ity  1936
1922 H. E. Blackmar, Supt.. O ttum wa 1952
O. E. Klingaman, Extension, U o f Iowa 1941
E. M. Sipple. Supt., Burlington 1932
Theodore Saam, Supt., Council Bluffs
1923 W . E. Beck, Principal, Iowa C ity  1964
H. A. M itchell, Supt., C arro ll 1948
P. C. Packer, Dean, Educ.. U o f Iowa 1964
1924 D. W . Morehouse, President, Drake 1941
C. F. Pye, Sec.. State Teach. Assoc. 1943 
J. P. Ryan. Prof., G rinnell 1951
A lfred Smith, Mus. Dir.. Des Moines 1969
1925 G. W . Kirn, Principal, Council Bluffs
James Rae, Principal, Mason C ity  1944 
C. L. Robbins, Prof., U o f Iowa 1938
1926 George Eaton, Supt., C larion 1957
L. B. Schmidt, Prof., Iowa St. Uni. 1963 
J. P. Van Horn, President, U pper Iowa 1955
1927 A. J. Burton, Prin.. East Des Moines 1937
H. M. Gage, President, Coe College 1961
T. J. Kirby, Prof.. U o f Iowa 1938
1928 John Foster. Dean o f Men, la. St. Uni. 1941
J. C. Hagler, Supt., Ida G rove 1946
C. A. K ittre ll, Supt., W est W ate rloo  1942
1929 George E. Davis, Principal. Keokuk
O. R. Latham, President, U o f N l 1940 
Jack M. Logan, Supt., Eagle G rove 1970
K. D. M iller, Supt.. Fort Dodge 1948
J. F. Overmeyer, Supt., A lgona 1942
1930 B. C. Berg, Supt., Newton 
Raymond O . Davies. Dean, Drake 
Ernest Horn, Prof., Educ., U o f Iowa 1967
E. T. Peterson, Prof., U o f Iowa
1931 W . O. Allen, Principal, Des Moines 1951 
W . G. Brooks, Supt., Burlinqton
J. S. H illia rd , Supt., Estherville 1944
1932 Earl Baird, Prof., Iowa St. Uni. 1962
Clark Brown. Supt., C lin ton 1937
R. L. Reid, Supt., Keokuk 1956
1933 Burrus E. Beard, Supt., W ebster C ity
F. J. M iller. Prin., East W ate rloo  1959
J. W . Studebaker, Supt., Des Moines
1934 W . R. Boyd, St. Bd. o f Ed., Des Moines 1950 
Ray Bracewell, Principal, Burlington 1954
M. G . Davis, Supt., Ames
1935 L. W . Feik, Supt.. Sioux C ity  1961
A. C. Fuller, A lum. Sec., U o f N l 1958
E. A. Gilmore, President, U o f Iowa 1954
R. F. Hannum, Supt., O ttum wa 1936
1936 Forrest Hagan, Supt., A lle rton  I960
R. B. Irons, Supt., Mason C ity  1950
L. I. Reed, Dean o f Men, U of N l 1948 
J. H . Trefz, Principal, Creston
1937 Herbert Gould, Prof., Drake 1964
Burton R. Jones, Supt., Creston 1959
A. I. Nauman, Principal, Davenport 1948
1938 Fred Johansen, Supt., C larinda 1957
C. L. McDowell, Supt., Eaqle G rove 1968
B. R. M iller, Principal. Marshalltown 1962
1939 F. W . Douma, Supt., O ttumwa
R. W . Johnson, Principal, Dubuque 
Harry Newburn, Prof., U o f Iowa
1940 A rthu r Deemer, Supt., Cedar Rapids I960
C. E. Friley, President Iowa St. Uni. 1958 
C. O . Hoyt, Asst. Supt., Des Moines 1957 
W . F. Johnson, Supt., Spencer
1941 N. D. McCombs, Supt., Des Moines 1966 
Irvin Schmitt, Supt., Davenport
H. J. W illiam s, Supt., Fort Dodge 
Verne Young, Principal, Ames
1942 C. L. C raw ford, Supt., Council Bluffs 
C. T. Feelhaver, Principal. Fort Dodge
W . I. G riffith , Prof., Iowa St. Uni. 1951 
G eorge Sawyer, Supt., Osage 1955
1943 E. T. Housh, Teach. Agcy., Des Moines 1964 
O . G. Prichard, Principal, Des Moines
J. F. Van Antwerp, Prin., O ttum wa 1969 
Lauren Van Dyke, Prof., U o f Iowa
1944 V irg il Hancher, President, U o f Iowa 1965
W . H. Hoyman, Supt., Indianola I960
J. B. M acG regor, Dean, Cornell Colege 
M alcolm  Price, President. U o f N l
1945 W illiam  Gibson, Prin., W est W ate rloo
A. B. Grimes, Supt., Boone 
Barton Morgan, Educ., Iowa St. Uni.
J. P. Street, Dept, o f Pub. In., Des M. 1962
1946 A rthu r H ill, Des Moines Pub. Schools 1958
H. E. Ilsley, Supt., S p irit Lake 1970
Paul Jacobson, Supt., Davenport
E. F. Lindquist, Prof., U o f Iowa 
Marvin T. Nodland, Supt., Sioux C ity  1966 
W . G. Pence, Supt., Fairfield 1963
Lyle Quinn, Ex. Sec., IHSAA, Boone 1967 
Kenneth Stephenson, Prin., Oskaloosa
1947 Max R. Clark, Supt., Dubuque
Henry G . Harmon, President, Drake 1965 
J. H. McBurney, Supt., W ebster C ity  
C. F. M artin , Ex. Sec., ISEA, Des M. 1970
B. S. Moyle, Pub. Rel., ISEA. Des M. 1963 
W . J. Petersen, Supt., SHSI, Iowa C ity
S. N. Watkins, Supt., Ames
Lemuel L. W ires, Prin., Des Moines 1969
1948 J. H. Peet, Supt., Cedar Falls 1961
C. J. Christiansen, Supt., C larion 1948 
A rthu r Moehlman, Prof., U o f Iowa
Paul Blommers, Prof., U o f Iowa 
Myron Olson, Prof., U o f Iowa 
Urban Harken, Principal, Burlinqton 1956 
H erbert Cook, Prof., Iowa St. Uni.
Howard Blanchard, G u id . Clin., Des M.
1949 Fred Schmidt, Supt., Eldora 
Burton Holmes, Supt., G rinnell
M. L. Cushman, Prof., Iowa St. Uni.
1950 Joe Gettys, Supt., Oskaloosa 
Elmer Ritter, Prof., U o f N l 
C lyde Parker, Supt., Cedar Rapids 
James C. W righ t, Supt., Keokuk
1951 Irwin Edie, Supt.. Rudd
J. A . Greenlee, Prof., Iowa St. Uni.
Ham ilton Vasey, Supt.. Independence 
Harlan Hagman, Dean, Drake, Des M.
1952 Harvey Davis, Provost, U o f Iowa 1969 
Ray Bryan, Prof., Iowa St. Uni.
J. W . Maucker, President, U o f N l 
Harrv McPhail, Supt., Ames
ROSTER OF WALTS: 1970
Adams, Herbert 
Anderson, William
Archainbault, E. 1). 
Austermiller, Ralph 
Ballantviie, Selby A. 
Barker, Ernest 
Beard, Burrus E. 
Berg, B. C. 
Blanchard, Howard 
Blommers, Paul J. 
Borreson, Ralph 
Briggs, Virgil 
Brooks, W. G. 
Brunsvold, Parley O. Bryan, Ray 
Buerkens, C. C.('anfield, Earle Clark, Max R.
Cook, Herbert C. Crawford, C. L. 
Cushman, M. L. 
Davies, John L. 
Davies, Raymond (). 
Davis, George E. 
Davis, M. G.
Domna, Frank W. 
Dunlavy, D. D. 
Eastman, Harry 
Edie, Irwin 
Eidsmoe, Russell 
Everingham. Mel A. 
Feelhaver, C. T. 
Fitzsimmons, Robert Foster, Don 
Frey, Glen 
Galbreth. Henry Gambach, Ralph 
Garner. Buford 
Gast. Elmer C.
Gettys, Joo
Gibson, William 
Greenlee, J. A.Grier, Perry 
Grimes, A. B. 
Hagman, Harlan 
Harmon, Earl 
Harold. John W. 
Hetzel, Walter 
Hilton, James H. 
Hog]an, J. C.
Hohl. George 
Holmes, Burton G. 
Holmes, Glenn E. Jacobson, Paul 
Jensen, James Johnson, A. A. 
Johnson, R. W. 
Johnson, W. F. 
Johnston, Paul F. 
Jones, Kyle 
Jones, Vernal 
Kirn, G. W. 
Kluckhohn, Harvey 
Knutson, Howard T.
I j h  goma re ino, V i rgi I 
Laing. Otto B.
Lane, Willard R.
Lee, Amos
Lindquist, Everett F. Lynch, E. B 
Lynn, Harold A. 
MacGregor. Jav B. 
McAdam, J. E. 
‘McBurney, John H. 
McPhail. Harry R. 
Mann, Herrold V. 
Maueker. J. W. 
Moehlman. Arthur H. 
Morgan. Barton 
Mourer, Russel J
Newburn, Harry K. 
Norris, Ralph Olson, Myron 
Barker. Clyde 
Petersen, William J. 
Peterson, Clifford C. 
Peterson. Elmer T. 
Pickett. Louis L.
Price, Malcolm 
Prichard, O. G.
Rhum, Gordon 
Ritter, Elmer 
Saam, Theodore Salisbury, Arnold 
Schlicher, Raymond J Schmidt, Fred K Schmitt, Irving H. 
Schuchert. Richard Schuler, Armond H. 
Schwartz, Alfred Sfcydel, Paul Shannon, Boyd 
Sharar, Paul B 
Sheldon, James A. Shepoiser, L. H. Spitzer, Herbert Stephenson, Kenneth 
Stone. Franklin Studebaker, John W. 
Thompson, Oscar 
Trefz, Jake H.Van Dyke, Lauren 
Vasey, Hamilton 
Watkins, Steven N 
Wells, Kenneth P 
Williams, H. J.
Wood. Wallace W. Wright, James C. 
Young, Verne M.
I n  iR r m n r ia n t
HARRY E ILSLEY JACK M. LOGAN'
Initiated 1946 Initiated 1929
CHARLES F. MARTIN J F. VAN ANTWERP
Initiated 1947 Initiated 1943
THE IOWA SCHOOLMASTERS WALT WHITMAN CLLIB
Organized in 1895 with 13 members
Living Membership in 1970 — 119
Total Membership up to 1970 — 290 
Including the ten 1970 Waltlets.
